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しまう主要因が、時間平均化後に残る z 軸向きの残余磁場である事を見出している。これを基に、 z 磁場を制御する
パルス列の設計法をしめし、磁化移動の有効帯域を様々に制御できる事を示し、実験で証明した。第 2 に、水素核問
距離の新たな測定法を開発した。この方法では水素核間に移動する磁化量の時間依存性を数値シミュレーションによ
り詳細に解析し、水素核問距離と水素核-炭素核間距離が同時に精密に決定できることを示した。この方法は水素核
NMR スベクトルの低い分解能を克服し、複数の水素核問距離情報を一度に取得する事を可能にし、精密で効率の高
い分子構造解析に大きく寄与するものと思われる。
以上のように、本研究は固体 NMR による分子構造決定に重要な貢献をするものであり、博士(理学)の学位論文
に十分な内容を持つものと認める。
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